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Motto  : 
 
“Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia 
mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan 
mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan”.(Q.S. Al-An'am : 3) 
 
“You have to learn  the rules of  the game. And then you have to play better than 




Saya Persembahkan Untuk   : 
 Orangtua 
 Keluarga 









Sistem penanganan sengketa dan konflik pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota 
Palembang secara Online merupakan suatu sistem yang dibangun untuk memproses 
data pengaduan sengketa dan konflik pertanahan. Kantor Pertanahan sebagai admin 
bisa mengelolah data, mengirimkan surat balasan pengaduan kepada pemohon 
dengan lebih efektif dan efisien. Sistem penanganan sengketa dan konflik pertanahan 
ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 
MySQL dan menggunakan model web engineering sebagai metode pengembangan 
sistem. Sistem yang telah dibangun ini diharapkan dapat membantu meringankan 
kinerja pegawai dalam memproses data dan pemohon yang ingin menyelesaikan 























The System of handling disputes and conflict land in Pertanahan office of Palembang 
City by Online is a system that is built to processing complaints data and conflict 
land. Land Office as an admin can manage the data, sent a letter to the applicant's 
reply to the complaint more effectively and efficiently. System of  handling disputes 
and conflicts land is built using PHP programming language with MySQL database 
and use a model of web engineering as a method of system development. This is 
expected to relieve the employee performance to processing data and the applicants 
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